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Tall angitt i gjenomsnitt (median), og antall (prosent):  
 
 Gruppe 1 Gruppe 2 Total 
Antall, n 40 100 140 
Kjønnsfordeling (J = Jente, G = gutt) J: 16, G: 24 J: 42, G: 58 J: 58, G: 82 
Alder første kontakt (mnd) 25 (5) 18 (0,8) 20 (1) 
Alder stilt hoveddiagnose (mnd) 28 (8) 22,3 (5) 24 (5) 
UL 40 (100 %) 97 (97 %) 137 (98 %) 
Alder første UL (mnd) 28 (6) 17 (0,5) 21 (1,5) 
Urografi  37 (93 %) 68 (68 %)  105 (75 %) 
Alder første urografi (mnd) 31 (8,5) 22 (5,5) 25 (6) 
MUCG 22 (55 %) 72 (72 %) 94 (67 %) 
Alder første MUCG (mnd) 26 (12,5) 18 (4,8) 20,1 (8) 
MAG renografi 15 (38 %) 48 (48 %) 63 (45 %) 
Alder første MAG renografi 43 (36) 28 (8,5) 31,4 (15) 
DMSA 0 31 31 (22%) 
Alder første DMSA 0 28 (13) 28 (13) 
MR urografi 0 8 (8 %) 8 (6 %) 
Alder første MR urografi 0 24 (20) 24 (20) 
Operert 30 (75 %) 36 (36 %) 66 (47 %) 





Hovedårsak/symptomer ved første kontakt fordelt på de 2 tidsperiodene 
  
Gruppe 1 
N = 40 
Gruppe 2 
N = 100 Total 
Prenatalt påvist hydronefrose 14 (35 %) 45 (45 %) 59 (42 %) 
Infeksjon (UVI) 19 (48 %) 46 (46 %) 65 (46 %) 
Smerter 4 (10 %) 2 (2 %) 6 (4 %) 
Andre * 3 (8 %) 7 (7 %) 10 (7 %) 
* Enurese, abdominal oppfylning, hematuri o.a 
 
Tabell 2.3 
Hoveddiagnoser fordelt på de 2 tidsperiodene: 
  
Gruppe 1 
N = 40 
Gruppe 2 
N = 100 Total 
Hydronefrose, uspesifisert 6 (15 %) 14 (14 %) 20 (14 %) 
Overgangsstenose 17 (43 %) 24 (24 %) 41 (29 %) 
Terminal ureterstenose 11 (28 %) 13 (13 %) 24 (17 %) 
Annet * 6 (15 %) 49 (49 %) 55 (39 %) 





Antall barn operert og type operasjon fordelt på de to tidsperiodene: 
 Operert  
Gruppe 1 
N = 30/40 
Gruppe 2 
N = 36/100 
Total 
N = 66/140 
Nyrebekkenplastikk  17 (57 %)  16 (44 %)  33 (50 %) 
Reimplantasjon av ureter  11 (37 %)  7 (19 %)  18 (27 %) 
Annet *  2 (7 %)  13 (36 %)  15 (23 %) 
* Klaffereseksjon, Deflux, nefrektomi 
 
Tabell 2.5 









Preoperativt 15 (50 %) 17 (47 %) 32 (49 %) 




Antall opererte innenfor to diagnoser og to tidsperioder: 
Diagnose: Antall opererte 
  Gruppe 1 Gruppe 2 
Overgangsstenose 17/17 (100 %) 16/24 (67 %) 





Alder ved første kontakt fordelt på kjønn, antall: 
Kjønn: Alder <= 1 måned Alder > 1 måned 
Gutt 52 30 
Jente 20 38 
Total 72 68 
 
Tabell 2.8 
Hovedårsak første kontakt fordelt på 2 aldersgrupper: 
Hovedårsak første kontakt: Alder <= 1 måned Alder > 1 måned 
Prenatalt oppdaget hydronefrose 57 2 
Infeksjon 9 56 
Smerter 0 6 
Annet* 6 4 
Total 72 68 




Gjennomsnittlig antall barn årlig innefor de to tidsperiodene, for barn mellom 0 og 14 år i 
de to fylker UNN har sitt pasientgrunnlag: 
 Troms Finnmark Totale antall 
barn  
1991-1996 29 536 15 288 44 824 
2001-2006 30 910 15 462 46 372 


















































































































A. Hydronefrose: Overgangsstenose   unilateral    bilateral 











  nei 10. Operasjon   ja   
11. Hvis operasjon, hvilken:  
12. Alder ved operasjon (mnd): 
  51
13. Postoperative komplikasjoner (første 30 dager): 
A. Infeksjon 
ksjon B. Obstru
C. Annet 
tter diagnostisert:  14. Hvor mange pyelonefri
  Preoperativt 
   Postoperativt
  Totalt 
15. Vurdering av nyrefunksjon med scintigrafi etter operasjon? 
rebekken) etter operasjon (siste undersøkelse): 16. Vurdering av dilatasjonsgrad (ny
  Uendret, forbedret, forverret 
17. Hvo lgt opp etter operasjon/konservativt? r mange år fu
fi A. Scintigra
B. Ultralyd 
8. Profylaktisk antibiotika 1
 
 
 
 
 
Vedlegg 2: Flytskjema 
Sammenfatning av anbefalt utredning av prenatal hydronefrose fra ulike kilder.   
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